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Prosedur finishing meliputi shaping (pembuangan kelebihan material restorasi), contouring (pembentukan anatomi) dan pemolesan
(penghalusan permukaan restorasi). Pemolesan segera setelah penumpatan resin komposit dalam kavitas merupakan metode yang
sering digunakan di klinik. Waktu pemolesan mempengaruhi kekuatan restorasi terhadap resiko kerusakan yang lebih cepat sebelum
waktunya. Pemolesan segera diduga dapat meningkatkan kekasaran permukaan sehingga menyebabkan penyerapan air meningkat
dibandingkan waktu pemolesan yang ditunda sampai 24 jam. Penyerapan air dapat mengakibatkan lepasnya filler resin komposit
sehingga terjadi perubahan warna restorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu pemolesan terhadap
perubahan warna resin komposit nano partikel setelah perendaman dalam larutan obat kumur. Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimental laboratoris. Jumlah total spesimen adalah 20 spesimen yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok pemolesan
segera dan ditunda sampai 24 jam (n=10). Pemolesan dilakukan menggunakan Enhance (aluminium oxide) dengan low speed
handspiece berkecepatan 15,000 rpm selama 15 detik. Setiap spesimen direndam dalam 20 ml larutan obat kumur herbal selama 360
menit. Pengukuran warna spesimen sebelum dan sesudah perendaman menggunakan alat stereomikroskop yang dimodifikasi
dengan kamera digital, kemudian diolah menggunakan program Adobe Photoshop 7.0 untuk melihat nilai L, a, dan b.  Nilai tersebut
dimasukkan dalam perhitungan sistem warna CIELab (Commission Internationale de lâ€™Eclairage L, a, b) dengan parameter
âˆ†E. Analisis data menggunakan uji T tidak berpasangan dengan nilai signifikansi p< 0,05. Analisis uji T tidak berpasangan
menunjukkan perbedaan nilai perubahan warna yang signifikan antara resin komposit pemolesan segera lebih besar daripada
pemolesan ditunda sampai 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh waktu pemolesan segera dan ditunda sampai 24
jam terhadap perubahan warna resin komposit nano partikel. Nilai âˆ†E yang diperoleh berada pada rentang 0-2 (âˆ†E< 3,7)
sehingga perubahan warna setelah perendaman dalam obat kumur herbal tidak terlihat secara visual.
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